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よ み が え る ア ン モ ナ イ ト の 世 界
後 藤 道 ム 口、 。 ヽ
は じ め に
人 類 も い な か っ た よ う な 大 昔 の こ と に つ い て 知
る た め に 、 私 た ち は 現 在 の 大 地 に 残 さ れ た 「 過 去
の 証 拠 」 を も と に 推 理 し ま す 。
今 か ら お よ そ 2 億 480 万 年 前 か ら 650 万 年 前 、
地 上 に は い ろ い ろ な 姿 を し た 恐 竜 た ち が 栄 え て い
ま し た 。 海 の 中 で は 、 ア ン モ ナ イ ト と 呼 ば れ る 動
物 が 、 恐 竜 と 同 じ よ う に 様 々 な 環 境 に 合 わ せ て 、
か ら だ の し く み を 変 え な が ら 生 活 の 場 を 広 げ て い
き ま し た 。
こ の 時 代 を 私 た ち は 恐 竜 時 代 あ る い は 中 生 代 と
呼 ん で い ま す 。
今 回 は 、 中 生 代 の 海 に 栄 え た ア ン モ ナ イ ト の 世
界 を の ぞ い て み る こ と に し ま す 。
恐 竜 時 代 の タ イ ム カ ブ セ ル
富 山 県 で 恐 竜 時 代 の こ と に つ い て 知 り た い 時 に
く る i て と.,は、 2 つ の 「 地 層 」 （ 来 馬 層 群 と 手 取 層 群 ） を 調
ぺ る と わ か り ま す （ 図 1) 。
来 馬 層 群 は 今 か ら 2 億 年 ほ ど 前 の 地 層 で 、 県 東
部 の 朝 日 町 か ら 長 野 ・ 新 潟 の 県 税 付 近 に 広 が る 地
糸 魚 川竺
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I. 来 馬 層 群 と 手 取 層 の 分 布
形 で す 。
ま た 、 手 取 層 群 は 1 億 40 万 年 ほ ど 前 の 地 附 で 、
有 蜂 湖 周 辺 を 中 心 に 県 内 各 地 と 、 石 川 ・ 福 井 ・ 岐
阜 各 県 の 広 い 範 囲 で 見 ら れ ま す 。
こ の 2 つ の 「 地 層 」 は 両 方 と も 、 川 の 水 で 運 ば
れ た 泥 、 砂 、 石 な ど や 火 山 の 噴 火 で 降 っ て き た 火
山 灰 な ど が 海 や 湖 な ど の 水 中 に 梢 も り 、 固 ま っ て
で き た も の で す 。
特 に 、 泥 や 砂 な ど の 中 に は 、 当 時 の 水 中 で 生 活
を し て い た 生 き 物 の 殻 や 骨 な ど の 体 の 一 部 や 、 足
跡 な ど が 化 石 と な っ て 残 っ て い ま す 。
化 石 は 地 層 の 中 で 長 い 年 月 を 経 た 後 に 、 私 た ち
の 手 に よ っ て 地 ！ 杓 の 中 か ら 掘 り 出 さ れ ま す 。
こ の よ う な 地 陪 か ら 得 ら れ る 化 石 な ど を 手 が か
り に 、 私 た ち は 失 わ れ た 過 去 の で き ご と を ひ も 解
い て い く の で す 。
こ の よ う な 慈 味 か ら す る と 、 地 層 は ま さ に 過 去
の デ ー タ を つ め た タ イ ム カ プ セ ル と 言 え ま す 。
．  
ア ン モ ナ イ ト に 魅 せ ら れ て
富 山 県 内 の 来 馬 陪 群 か ら と れ る ア ン モ ナ イ ト や
貝 類 の 化 石 の 研 究 が な さ れ る よ う に な っ た の は 昭
和 30 年 (195) ご ろ か ら で す 。
来 馬 形 群 の 地 層 と 古 生 物 を 大 学 で 研 究 し て い た
私 は 、 富 山 県 の ア ン モ ナ イ ト を 是 非 見 て み た い と ・
思 っ て い ま し た が 、 昭 和 57 年 (1982)
と そ の チ ャ ン ス が や っ て き ま し た 。
来 馬 層 群 の ア ン モ ナ イ ト の 発 見 当 初 か ら 、 こ の
地 域 の 地 質 の 研 究 に 携 わ っ て お ら れ た 朝 日 町 泊 の
森 群 平 先 生 （ 故 人 ） に 案 内 し て い た だ い て 、 境 川
の 上 流 の 寺 谷 と い う と こ ろ ま で 行 き 、 ア ン モ ナ イ
ト を 見 せ て い た だ い た の で す 。
こ の 谷 は 昭 和 53 年 (1978) に 「 寺 谷 ア ン モ ナ イ
湛 誠 地 」 と し て 、 県 の 天 然 記 念 物 の 指 定 を 受 け
て い た の で 、 化 石 の 採 集 は で き ま せ ん で し た 。
そ こ で 、 先 生 は 発 電 用 の 地 下 水 路 が 通 る ト ン ネ
ル の 中 に あ る 、 ア ン モ ナ イ ト の と こ ろ へ 案 内 し て
く だ さ い ま し た 。
の 夏 に や っ
．  
．  
2. ト ン ネ ル 内 の ア ン モ ナ イ ト
中 は 真 っ 暗 で し た が 、 懐 中 電 灯 の 明 か り を 頼 り
に 、 岩 石 の む き で た ト ン ネ ル の 壁 面 を 照 ら し な が
ら、 10m ほ ど 行 っ た と こ ろ で 止 ま り ま し た 。
天 井 を 照 ら す と そ こ に 直 径 が 数 cm ほ ど の ア ン モ
ナ イ ト が 浮 か ぴ 上 が り ま し た （ 図 2) 。
不 完 全 で は あ る け れ ど も 巻 い た 殻 と 表 面 の 模 様
が 実 に 印 象 的 で し た 。
富 山 の ア ン モ ナ イ ト を 是 非 採 集 し た か っ た の で 、
私 は そ の 後 再 ぴ こ こ を 訪 れ ま し た 。
調 査 し て み る と 、 寺 谷 か ら 数 百 m 離 れ た と こ ろ
か ら ア ン モ ナ イ ト な ど の 化 石 が た く さ ん 出 て く る
地 府 を さ が し あ て る こ と が で き ま し た 。
そ の 地 層 か ら は 4 種 類 以 上 の ア ン モ ナ イ ト の ほ
か に 、 ト ヤ マ ミ ノ ガ イ や サ ン カ ク ガ イ の 仲 開 な ど
の 貝 類 、 ウ ニ や ヒ ト デ の 仲 間 で あ る ウ ミ ユ リ な ど
も い っ し ょ に 出 て き ま し た （ 図 3. 4) 。
ア ン モ ナ イ ト と 共 に 恐 竜 時 代 の 海 で く ら し て い
た 生 き 物 た ち が 、 ハ ン マ ー で 割 ら れ て い く 石 の 中
か ら 次 々 と 、 2 億 年 も の 眠 り か ら 党 め て 出 て き ま
す 。 お も し ろ く な っ て 、 私 は 時 間 を 忘 れ て ハ ン マ
3 .  寺 谷 層 か ら 見 つ か っ た 化 石 （ ト ヤ マ ミ ノ ガ イ ）
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ー を 振 り 続 け ま し た 。
と こ ろ で 、 化 石 の 中 で も ア ン モ ナ イ ト は 、 そ の
幾 何 学 的 な 美 し さ の せ い か 、 洋 の 東 西 を 問 わ ず 人
の 目 を 惹 く よ う で す 。
次 に 、 名 前 の 由 来 を ふ く め て 、 大 昔 の 人 た ち が
ア ン モ ナ イ ト を ど の よ う に と ら え て い た の か を 少
し お 話 し し ま し ょ う。
ア ン モ ナ イ ト は お 守 り
ア ン モ ナ イ ト の 名 前 は 、 古 代 エ ジ プ ト 人 の 信 仰
の 中 心 で あ っ た 太 比 神 「 ア モ ン 」 に 由 来 し ま す 。
ア モ ン の 頭 は 、 巻 い た 角 を 持 つ 牡 羊 の 姿 を し て
い ま す 。 ア ン モ ナ イ ト が そ の 角 の 形 に 似 て い る の
で、 「 ア モ ン の 石 ＝ ア ン モ ナ イ ト 」 と 名 づ け ら れ
ま し た 。
ま た 、 古 代 イ タ リ ア で は 、 そ の 形 が と ぐ ろ を 巻
い た 蛇 に 似 て い る の で 、 沿 」 と 呼 ば れ 、 一 種
の お 守 り と さ れ て い ま し た 。
現 在 で も ネ パ ー ル で は 、 観 光 客 相 手 に 街 頭 で 売
ら れ て い ま す が 、 店 の 人 の 話 で は 、 地 元 で は ア ン
モ ナ イ ト を お 守 り に す る そ う で す 。
こ の よ う に 、 ア ン モ ナ イ ト は 化 石 と い う よ り も
信 仰 と 結 ぴ つ い た も の と し て 利 用 さ れ て い ま し た 。
し か し 、 ア ン モ ナ イ ト が 化 石 と し て 本 格 的 に 研
究 さ れ る よ う に な っ た の は 、 18 世 紀 の 後 半 か ら の
こ と で す 。
こ の こ ろ の イ ギ リ ス で は 産 業 革 命 が 起 こ り 、 効
率 的 に 石 炭 を 採 る た め に 特 定 の 地 層 を 見 つ け る 手
段 と し て 、 ア ン モ ナ イ ト を 始 め と す る 化 石 が 使 わ
れ 、 盛 ん に 研 究 さ れ る よ う に な っ た の で す 。
と こ ろ で 、 日 本 で は そ の 形 か ら 「 妨 岩 」 と か
構 妓 岩 」 と 呼 ば れ て き ま し た が 、 西 洋 の よ う に
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信 仰 と 結 び つ く こ と は な く 、 特 に 神 社 な ど に 奉 ら
れ る よ う な こ と は な か っ た よ う で す （ 図 5) 。
ま た 、 昭 和 初 期 の 北 海 道 で は 、 泊 物 石 や 屋 根 を
押 さ え る 石 と し て 使 わ れ た と 聞 い て い ま す 。 現 在
で は 、 標 本 の ほ か に 装 飾 品 と し て も 一 般 の 方 々 に
親 し ま れ て い ま す 。
と こ ろ に よ っ て 扱 わ れ 方 や 利 用 方 法 が ず い ぶ ん
違 う も の で す ね 。
住 房
ア ン モ ナ イ ト の そ っ く り さ ん
で は 、 こ の よ う な ア ン モ ナ イ ト と は 、 い っ た い
ど の よ う な 生 き 物 だ っ た の で し ょ う か 。
化 石 と し て 良 く 残 っ て い る の は 殻 の 部 分 で す が 、
こ の 殻 は ち ょ う ど 皐 巻 き と い っ て 一 平 面 で 巻 き 、
中 は た く さ ん の 壁 で 区 切 ら れ 、 一 つ 一 つ が 空 気 の
入 っ た 部 屋 に な っ て い ま す （ 図 6) 。
そ の 最 後 の 部 屋 の 中 に 軟 ら か い 体 が 入 っ て い ま
し た 。 体 は 普 通 腐 っ て な く な っ て し ま う の で 化 石
と し て は 残 り ま せ ん が 、 X 線 写 真 に よ っ て 、 そ の
輪 郭 の 跡 が 示 さ れ た 例 も あ り ま す 。
そ れ に よ る と 、 数 本 の 足 を 持 っ た 動 物 で あ る こ
と が わ か り ま し た 。 さ ら に 時 々 、 タ コ や イ カ の 仲
間 d紺 直 ） を 特 徴 づ け る 籟 森 と 呼 ば れ る 口 の 部
分 の 器 官 が 化 石 と し て で て く る こ と が あ り ま す嘩悶謎 丁”人成 が
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5 .  江 戸 時 代 の 古 文 書 「雲 根 誌 」 （ 県 立 図 書 館 頑 ）
に 載 っ て い る ア ン モ ナ イ ト と 思 わ れ る 記 述
6. ア ン モ ナ イ ト の 殻 の 中
書 拿 ●  
7  .  イ  カ の 顎 器
（ 図 7 ) 。
こ の よ う な こ と か ら 、 ア ン モ ナ イ ト は タ コ や イ
カ の 仲 間 と さ れ て い ま す 。
と こ ろ で 、 殻 や 顎 器 の 形 な ど が ア ン モ ナ イ ト に
よ く 似 た オ ウ ム ガ イ と い う 動 物 が 、 現 在 で も フ ィ
リ ビ ン や パ ラ オ 諸 島 な ど の 暖 か い 海 の 水 深 50m か
ら 500m ほ ど の と こ ろ に 生 き て い ま す （ 図 8) 。
し た が っ て 、 オ ウ ム ガ イ の 生 活 の 様 子 を 細 か く
観 察 す る こ と で 、 私 た ち は ア ン モ ナ イ ト の 生 活 の
復 元 の 参 考 に し て い ま す 。
オ ウ ム ガ イ は 、 空 気 の 入 っ た 殻 が 浮 き の 役 割 を
し て 、 全 体 が 海 水 の 比 重 よ り や や 大 き く な っ て い
ま す 。 そ の た め 、 ふ だ ん は 、 海 底 に い る か 、 海 中
に 浮 か ん で 泳 い で い る 状 態 に な り ま す 。
泳 ぐ と き は 、 ロ ー ト と 呼 ば れ る 管 か ら 海 水 を 勢
い よ く 哄 射 し 、 殻 を 振 り 子 の よ う に 前 後 に 揺 ら し
な が ら 毎 秒 数 cm の 速 さ で 進 ん で 行 き ま す 。
殻 の 形 に よ っ て 水 の 抵 抗 が 違 い ま す が 、 オ ウ ム
ガ イ と 同 様 に ア ン モ ナ イ ト も ゆ っ く り と 泳 い で い
．  
．  
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8. オ ウ ム ガ イ
た も の と 思 わ れ ま す 。
カ ナ ヅ チ ア ン モ ナ イ ト
さ て 、 ア ン モ ナ イ ト が 全 て オ ウ ム ガ イ の よ う に
泳 ぐ こ と が で き た か と い う と ど う も そ う で は な い
よ う で す 。
ア ン モ ナ イ ト は 現 在 世 界 中 か ら 見 つ か っ て お り 、
，，＜ 殻 の 形 や 成 長 に と も な っ て で き る 肋 の 模 様 な ど の
違 い か ら 1 万 種 類 以 上 が 知 ら れ て い ま す 。
そ の 殻 は 平 巻 き が 将 通 な の で す が 、 中 に は 巻 き
が ほ ど け た り 、 棒 状 に な っ た り 、 塊 の よ う に な っ
て し ま っ た も の も あ り ま す 。
平 巻 き を 正 常 巻 き と す る の に 対 し て 、 こ の よ う
な ア ン モ ナ イ ト は 異 常 巻 き の ア ン モ ナ イ ト と さ れ 、
長 い 間 、 奇 形 か 進 化 の 末 期 に 見 ら れ る 特 殊 な 形 と
考 え ら れ て き ま し た 。 （図 9) 。
し か し 、 最 近 の 研 究 で は 、 そ の 巻 き 方 は ど う や
ら 浮 か ん で い る と き の 姿 勢 や く ら し て い た 場 所 に
大 き く 関 係 し て い る こ と が わ か っ て き た の で す 。
②  
⑤  
10 .  成 長 に と も な っ て 姿 勢 が 変 化 す る ア ン モ ナ イ ト
白 色 の 部 分 が 住 房 （ 体 が 入 っ て い る 部 分 ）
斜 線 の 部 分 が 気 房 （ 空 気 が 入 っ て い る 部 分 ）
（ ユ ー ポ ス ト リ コ セ ラ ス の 例 ）
③  
① ニ ッ ポ ニ テ ス ② ク リ オ セ ラ テ イ テ ス ③ ア ナ ハ ム リ ナ
9. 異 常 巻 き の ア ン モ ナ イ ト
例 え ば 、 ユ ー ポ ス ト リ コ セ ラ ス と 呼 ば れ る 異 常
巻 き の ア ン モ ナ イ ト の 場 合 、 海 水 中 に 浮 か ん で 生
活 し て い た と す れ ば 、 殻 は 浮 き の 役 目 を 果 た す 空
気 の 入 っ た 部 屋 を 上 に し て 、 重 た い 軟 体 部 を 下 に
向 け て い た と 考 え ら れ る の で 、 は じ め は 一 定 の 規
則 に 従 っ て 巻 い て は い く け れ ど も 、 1 巻 き 半 か 、
2 巻 き す る と き に パ ラ ン ス が 崩 れ て 、 姿 勢 が 逆 転
す る こ と に な り ま す 。
こ の こ と を 、 束 京 大 学 の 岡 本 隆 氏 は コ ン ピ ュ ー
タ に よ っ て は じ め て 明 ら か に し ま し た （ 図 10) 。
さ て 、 実 験 的 に は 、 殻 の 表 面 が 滑 ら か で 平 巻 き
カ つの も の （ 以 後 平 滑 平 巻 き タ イ プ と す る ） が 水 の 抵
抗 も 少 な く 、 遊 泳 に 適 し て い る の に 対 し て 、 異 常
巻 き や 表 面 の 凹 凸 の 著 し い も の な ど は 水 の 抵 抗 が
大 き く 、 遊 泳 が 不 得 慈 な カ ナ ヅ チ タ イ プ で 、 底 に
近 い と こ ろ で 生 活 を し て い た も の と 思 わ れ ま す 。
こ の こ と を 痰 付 け る こ と と し て 、 カ ナ ヅ チ タ イ
プ の ア ン モ ナ イ ト は 、 平 滑 平 巻 き タ イ プ の ア ン モ
ナ イ ト に 比 ぺ て 、 分 布 す る 範 囲 が 限 ら れ て い る こ
と や 、 し ば し ば 顎 器 を と も な っ て 、 殻 が 壊 さ れ ず
に 良 く 保 存 さ れ て い る こ と が あ り ま す 。 こ の こ と
か  ら 、 死 後 、 生 活 し て い た 海 の 底 か ら あ ま り 流 さ
れ ず に 埋 ま っ た も の と 考 え ら れ て い ま す 。
殻 の つ く り は 生 活 の 場 を 決 め る
さ て 、 カ ナ ヅ チ タ イ プ と 平 滑 平 巻 き タ イ プ と で
は 、 採 れ る 地 層 の 特 徴 と 水 圧 に 対 す る 殻 の 強 度 計
笈 か ら も 、 す ん で い る と こ ろ が 異 な っ て い る こ と
が 指 摘 さ れ て い ま す 。
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地 府 は 海 岸 に 近 い と こ ろ で た ま る と 礫 や 祖 い 砂
が 多 い の に 対 し て 、 沖 合 い で は 粗 い も の が 少 な く
な り 、 泥 っ ぽ く な り ま す 。
傾 向 と し て 、 殻 の 菊 い も の や カ ナ ヅ チ タ イ プ は 、
海 岸 に 近 い 浅 い と こ ろ に い た の に 対 し 、 平 滑 平 巻
き タ イ プ は 水 深 200m ほ ど の 沖 合 い の 深 い 海 で も
生 活 を し て い た よ う で す （ 区 Ill ) 。
ま た 、 殻 の 強 度 に つ い て は 殻 の 中 を 仕 切 っ て い
る 壁 （ 磁 視 ） の 形 が 大 き く 左 右 し ま す 。
ア ン モ ナ イ ト の 表 面 を 見 る と 、 時 々 シ ダ の よ う
II う ご う せ 人な 模 様 が 見 え ま す 。 実 は こ れ は 縫 合 線 と 呼 ば れ 外
側 の 殻 と 接 し た 、 隔 壁 の 断 面 の 模 様 な の で す 。 私
た ち が 辞 ら し て い る 家 に 例 え る と 、 限 壁 は 、 天 井
を 支 え る 柱 や 壁 に あ た り 、 外 側 の 殻 は 天 井 に あ た
り ま す 。
壁 の 構 造 が 複 雑 に な れ ば 、 天 井 を 強 く 支 え る こ
と が で き る よ う に 、 ア ン モ ナ イ ト の 陥 壁 も 断 面 の
構 造 が 複 雑 に な れ ば 殻 の 強 度 も 増 し ま す 。
さ て 、 実 際 の ア ン モ ナ イ ト も 、 平 滑 平 巻 き タ イ
プ の 方 が カ ナ ヅ チ タ イ プ よ り も こ の 断 面 の 模 様 が
心 訳 凡 囀 贔'i -
①  ②  
12. カ ナ ヅ チ タ イ プ と 平 滑 平 巻 き タ イ ブ の 縫 合 線 の 形
① ス カ フ ァ イ テ ス （ 異 常 巻 き タ イ プ ）
②  ゴ ー ド リ セ ラ ス （ 平 滑 平 巻 き タ イ プ ）
複 雑 に な る 傾 向 が あ り ま す （ 区 ]12) 。
つ ま り 、 平 滑 平 巻 き タ イ プ の 方 が 水 圧 に 負 け な
い じ ょ う ぶ な 殻 を も っ て い る こ と に な り 、 沖 合 い
の 深 い 海 で も 生 活 す る こ と が で き た の で は な い か
と 思 わ れ ま す 。
こ の こ と は 、 前 述 し た 地 附 の 特 徴 の 結 果 や そ の
ほ か の 地 質 学 的 な 証 拠 と も 合 っ て い ま す 。
こ の よ う に 、 い ろ い ろ な 角 度 か ら 観 察 し て み る
と 、 ア ン モ ナ イ ト の 生 活 し て い た 場 所 が 多 様 で あ
っ た こ と が わ か っ て き ま し た 。
．  
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11. 殻 の 形 と 生 活 の 場 所 の 違 い
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13. ア ン モ ナ イ ト の 顎 器 と タ コ ・ イ カ ・ オ ウ ム ガ イ
の 顎 器 と の 比 較
棚 部 ・ 小 畠 ・ ニ 上 (1978) に も と づ く
ア ン モ ナ イ ト の 食 ぺ 物
ア ン モ ナ イ ト が 何 を 食 ぺ て い た の か を 知 る に は 、
食 ぺ 物 に 関 わ る 器 官 の 化 石 な ど か ら 判 断 し ま す 。
現 在 生 き て い る 動 物 で あ れ ば 、 食 ぺ て い る 現 場
や 、 胃 の 中 の 内 容 物 を 見 れ ば わ か り ま す が 、 化 石
の 場 合 は 、 歯 な ど を 見 て 食 べ 物 を 判 断 す る し か 方
法 は あ り ま せ ん 。
ア ン モ ナ イ ト の 楊 合 は 、 口 の と こ ろ に あ る 顎 器
と 呼 ば れ る 器 官 を み る と オ ウ ム ガ イ を 始 め と し た
タ コ や イ カ と 良 く 似 て い ま す （ 図 13) 。
こ れ に よ る と 、 オ ウ ム ガ イ に み ら れ る よ う な 石
灰 代 の 沈 行 物 が ア ン モ ナ イ ト で も 兒 ら れ 、 エ ピ や
カ ニ な ど の 硬 い 殻 を 、 も の と も せ ず に ば り ば り と
壊 し て 中 身 を 食 ぺ て い た こ と が 類 推 で き ま す 。
た だ し 、 こ の 顎 器 も ア ン モ ナ イ ト の 種 類 に よ っ
て い ろ い ろ な 形 が あ る の で 、 全 て が オ ウ ム ガ イ の
よ う な 食 性 で あ っ た と は 限 り ま せ ん 。
中 に は 、 顎 器 を シ ャ ペ ル の よ う に 使 っ て 海 底 の
泥 を さ ら い 、 泥 の 中 の 小 動 物 な ど を 食 ぺ て い た と
考 え て い る 人 も い ま す 。
と こ ろ で 、 こ の 顎 器 の 形 の 他 に 食 べ 物 を 知 る 方
法 と し て は 、 X 線 を 使 っ た 研 究 が あ り ま す 。
軟 体 部 の 跡 が 残 っ て い る 化 石 を X 線 写 真 で み る
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と 、 お な か の 中 に 他 の 動 物 が 残 っ て い た 例 が あ り
ま す 。
あ る ア ン モ ナ イ ト の 場 合 に は 、 動 物 性 の プ ラ ン
ク ト ン 、 ウ ミ ユ リ 、 小 型 の ア ン モ ナ イ ト な ど が で
て き ま し た 。
し か し 、 こ れ は 死 後 殻 の 中 に 運 ば れ て き た 動 物
の 可 能 性 も あ る の で 、 食 ぺ た 物 で あ る か ど う か の
判 定 は 慎 重 に し な け れ ば な ら な い と 思 い ま す 。
ア ン モ ナ イ ト か ら 過 去 の で き ご と が わ か る
さ て 、 こ れ ま で は 、 ア ン モ ナ イ ト の ＂ 衣 食 住 ”
に つ い て お 話 し し ま し た の で 、 ア ン モ ナ イ ト の こ
と を 少 し 理 解 し て い た だ け た こ と と 思 い ま す 。
で は 次 に 、 こ の ア ン モ ナ イ ト を 利 用 し て 私 た ち
は ど の よ う な こ と を 知 る こ と が で き る の か 少 し 紹
介 し ま し ょ う 。
ア ン モ ナ イ ト の 話 の 前 に 、 地 形 の こ と を タ イ ム
カ プ セ ル と い い ま し た が 、 地 層 に は 2 つ の 法 則 が
あ り ま す 。
一 つ は 、 堆 積 す る 砂 や 泥 は 下 か ら 上 に 向 か っ て
積 も っ て い く の で 、 上 下 が 逆 転 す る よ う な は げ し
い 大 地 の 動 き が な け れ ば 、 当 然 下 に あ る 地 層 は 上
に あ る 地 層 よ り も 古 い と い ‘ っ こ と で す （ 地 層 累 重
の 法 則 ） 。
も う 一 つ は 、 遠 く は な れ た 地 層 ど う し で も 同 じ
化 石 が で て く れ ば 同 時 代 と 考 え る こ と が で き る
（ 地 層 同 定 の 法 則 ） と い う こ と で す 。
こ の 2 つ の 法 則 に も と づ い て 世 界 中 の 地 形 か ら
採 れ る ア ン モ ナ イ ト を 種 類 ご と に 古 い 順 番 に 並 ぺ
て み る と 、 ア ン モ ナ イ ト は 今 か ら 4 億 年 ほ ど 前 に
現 わ れ 、 650 万 年 前 に 絶 滅 し た こ と が わ か り ま し
た 。
そ の 間 、 そ の 種 類 や 数 が 急 激 に 減 少 す る 時 期 が
3 回 も あ っ た こ と が わ か り ま し た 。 つ ま り 、 絶 滅
の 危 機 に 3 度 も み ま わ れ て い た の で す 。
そ れ は 、 今 か ら 、 3 億 60 万 年 前 と 2 億 480 万
年 前 、 そ れ に 2 億 130 万 年 前 で す （ 図 14) 。
そ の 危 機 の 原 因 は 、 海 水 面 の 低 下 で 水 深 の 浅 い
海 底 が 千 上 が  っ た た め に 起 こ っ た 環 燒 の 変 化 が 、
原 因 で は な い か と 考 え ら れ て い ま す 。
海 の 水 が 少 な く な る 原 因 と し て は 、 気 候 が 寒 冷
に な り 、 海 の 水 が 陸 地 で 氷 河 と な る た め に 起 こ る
こ と が 知 ら れ て い ま す 。
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14. ア ン モ ナ イ ト 類 の 繁 栄 と 絶 減
リ トセ ラ ス 亜 目
絶 減
ゴ ニ ア タ イ ト 目
ま た 、 大 規 模 な 陸 地 の 隆 起 や 海 洋 底 の 拡 大 な ど も
原 因 と し て 考 え ら れ ま す 。
つ ま り 、 浅 い 海 の 環 境 に 合 わ せ て か ら だ の つ く
り を 変 え て く ら し て い た 大 半 の 種 類 が 、 生 活 の 場
を 失 っ て 絶 滅 し た と 考 え ら れ て い ま す 。
こ う し て 、 3 回 の 危 機 を 釆 り 越 え て 、 陸 上 の 恐
竜 と と も に 大 繁 栄 を し た ア ン モ ナ イ ト で す が 、 今
か ら 650 万 年 前 の 4 回 目 の 危 機 は 釆 り 越 え ら れ ず
に 恐 竜 と と も に 、 地 球 上  か  ら 姿 を 消 し て し ま い ま
し た 。
そ れ で も 、 シ ー ラ カ ン ス な ど の 例 も あ る よ う に、
今 で も ど こ か の 海 に 生 き て い て く れ た ら 、 と い う
淡 い 期 待 は 持 っ て い ま す が … … 。
ア ン モ ナ イ ト で わ か る 地 層 の 新 旧 関 係
イ ギ リ ス の 南 部 や フ ラ ン ス の パ リ 盆 地 周 辺 で は 、
大 地 の 変 動 が 少 な く 、 地 陪 が 安 定 し て い る こ と も
あ っ て 、 古 く か ら 「 地 附 累 諏 の 法 則 」 と 「 地 ） 剥 同
定 の 法 則 」 を 使 っ て ア ン モ ナ イ ト の 新 旧 を 、 記 録
し て い く 研 究 が 盛 ん に 行 わ れ ま し た 。 そ の 結 果 、
今 で は 、 年 代 決 定 に 有 効 な ア ン モ ナ イ ト が で て く
れ ば 、 地 層 の 新 旧 関 係 や 年 代 が ほ と ん ど わ か る よ
う に な っ て い ま す 。
年 代 決 定 に 有 効 な ア ン モ ナ イ ト と は 、 そ の 種 類
が 短 期 間 の う ち に 絶 滅 し 、 し か も 枇 界 各 地 に 広 範
囲 に く ら し て い た も の を 指 し ま す 。
L  <•• そ の よ う な 化 石 は 示 進 化 石 と い っ て 、 時 間 範 囲
の 狭 い 特 定 の 地 層 に し か 出 て こ な い た め に 、 有 効
に 利 用 さ れ る の で す 。
さ て 、 宮 山 の 場 合 で は 、 恐 竜 時 代 の 地 層 で あ る
来 馬 層 群 と 手 取 府 群 は 地 理 的 に 離 れ て い る こ と も
あ っ て 、 直 接 重 な っ て い る と こ ろ が み ら れ ま せ ん 。
そ の た め 、 ど ち ら が 古 い 地 1杓 な の か は わ か り ま
せ ん 。
し か し 、 ア ン モ ナ イ ト を 調 ぺ て み る と 、 来 馬 層
群 と 手 取 陪 群 で は そ の 種 類 の 述 い に よ っ て 新 旧 が
は っ き り と わ か り ま す 。
来 馬 附 群 の ア ン モ ナ イ ト は ヨ ー ロ ッ パ や ア ラ ス
カ の 地 陪 か ら 出 て く る も の と 良 く 似 て い ま す 。  こ
の 地 域 の 地 陪 と 対 比 し て み る と 、 来 馬 附 群 は 約 1
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億 950 万 年 前 （ 中 生 代 ジ ュ ラ 紀 前 期 ） の 地 層 に な
り ま す 。
一 方 、 手 取 層 群 の も の は ヨ ー ロ ッ パ は も ち ろ ん
ア フ リ カ や 南 ア メ リ カ な ど 世 界 的 に 分 布 し て い る
種 類 が 良 く 出 て き ま す 。 年 代 も 約 1 億 400 万 年 前
（ 中 生 代 ジ ュ ラ 紀 後 期 ） と 来 馬 附 群 よ り も 若 い 年
代 に な り ま し た 。
つ ま り 、 米 馬 陪 群 が 推 租 し て し ば ら く た っ た 後
に 、 手 取 府 群 が た ま っ た こ と が わ か る の で す 。  こ
の よ う に ア ン モ ナ イ ト は 、 年 代 決 定 に は 欠 く こ と
の で き な い 化 石 の 一 つ な の で す 。
富 山 の ア ン モ ナ イ ト の 特 徴,., ..  ,
富 山 県 か ら は 、 朝 日 町 大 平 、 八 尾 町 桐 谷 、 大 山
町 有 蜂 の 3 地 域 で ア ン モ ナ イ ト が 採 れ ま す （ 図
15) 。
い ず れ も 泥 や 砂 の 地 層 に 埋 ま っ て い ま す が 、 大
地 の 隆 起 が は げ し か っ た り 、 地 下 水 の 関 係 な ど か
ら 埋 ま っ て い た 地 層 の 状 態 が 悪 く 、 殻 が 溶 け て 跡
だ け が 残 っ て い る も の が ほ と ん ど で す （ 図 16 ・ 17) 。
ま た 、 殻 の 損 1蒻 が 多 い の も 特 徴 で 、 完 全 な 形 で
兄 つ か る も の が ほ と ん ど あ り ま せ ん 。
こ れ も 、 死 後 、 殻 が 流 さ れ た 時 に こ わ さ れ た り 、
埋 ま っ て か ら 殻 の 成 分 を 浴 か す よ う な 地 下 水 な ど
の 影 響 を 受 け た も の と 思 わ れ ま す 。
大 き さ は 完 全 に 成 長 し た も の で 直 径 が 20cm ほ ど
の も の も あ り ま す が 、 た い て い は 数 cm の 小 さ い も
の が ほ と ん ど で す 。
ア ン モ ナ イ ト の 大 き さ は 品 大 2 m ほ ど の も の か
ら 数 cm の も の ま で あ り ま す の で 、 大 き さ か ら す る
一 16. 県 内 産 の ア ン モ ナ イ ト （ 朝 日 町 大 乎 産 ）
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17. 県 内 産 の ア ン モ ナ イ ト （ 大 山 町 有 峰 産 高 柳
英 夫 氏 蔵 ）Ci  
18. 巨 大 ア ン モ ナ イ ト （ 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
二 階 自 然 史 展 示 室 ） 直 径 I.Im
と 富 山 の も の は 小 さ い 方 で す （ 図 18) 。
国 内 で 採 れ る ア ン モ ナ イ ト と 比 ぺ て み る と 、 例
え ば 、 ア ン モ ナ イ ト の 世 界 的 な 産 地 で あ る 北 海 道
で は 、 硬 い 石 灰 質 の ノ ジ ュ ー ル （ 酋 磁 ） と 呼 ば れ
10 
る 団 子 状 に な っ た 石 の 中 に 入 っ て い て 、 殻 も し つ
か り と 残 っ て い る こ と が 多 く 、 大 き さ も l m 以 上
の も の が た く さ ん 見 つ か り ま す （ 図 19) 。
ア ン モ ナ イ ト の 大 き さ の 違 い は 海 水 の 温 度 や 餌
の 批 な ど 哀 撹 的 な こ と も あ る と 思 い ま す が 、 主  に
種 類 の 逃 い に よ る も の で す 。
さ て 、 そ の ほ か の 富 山 の ア ン モ ナ イ ト の 特 徴 と
し て は 、 海 流 の 交 差 点 を 示 す よ う な ア ン モ ナ イ ト
が と れ る と い う こ と で す 。
19 .  ノ ジ ュ ー ル 中 の ア ン モ ナ イ ト （ 北 海 道 産 ）
米 馬 屈 群 の 中 か ら 採 れ る ア ン モ ナ イ ト の 稲 類 を
見 る と 北 ヨ ー ロ ッ パ か ら ア ラ ス カ で 見 ら れ る も の
と 、 南 ヨ ー ロ ッ バ か ら の ぴ る テ チ ス 海 と よ ば れ る
内 海 に い た も の が い っ し ょ に で て き ま す 。
こ の こ と は 、 い ま か ら 2 億 年 ほ ど 前 の 日 本 の 近
海 は 、 北 極 の 方 か ら の 海 流 と 南 の 方 か ら の 海 流 が
出 会 う 場 所 だ っ た と い う こ と を 示 し て い ま す （ 図
20) 。
お わ り に
過 去 の 世 界 の 生 き 物 で あ る ア ン モ ナ イ ト の 生  き
た 姿 や 、 生 活 し て い る 様 子 を 、 現 在 の 私 た ち は 直
接 目 で 見 る こ と は で き ま せ ん 。
し か し 、 地 層 や 化 石 に 残 っ て い る わ ず か な 証 拠
か ら 思 い 描 い て み る こ と は で き ま す 。
私 た ち は タ イ ム カ プ セ ル で あ る 地 附 の 中 に 詰 ま
っ て い る 過 去 の 情 報 を 、 よ り た く さ ん 引 き 出 す こ
と に よ っ て 、 ア ン モ ナ イ ト な ど が く ら し て い た 中
生 代 の 海 の 世 界 を 、 よ り は っ き り と 頭 の 中 で 描 く
こ と が で き る の で す 。
富 山 の 大 地 の 中 に は 、 ま だ 私 た ち が 知 ら な い 過
去 の 情 報 が た く さ ん 詰 ま っ て い る こ と で し ょ う 。
そ の よ う に 考 え る と 、 私 た ち の 化 石 に 関 す る 興 味
は 、 こ れ か ら も ま す ま す ふ く ら ん で い く こ と と 思
い ま す 。
．  
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